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UPM selangl<ahjuara
KUALA LUMPUR- Berbakidua
harisebelumSukanInstitusiPe-
ngajianTinggi(SUKIPT)melabuh-
kantirainya,UniversitiPutraMa-
laysia(UPM)semalam ulamen-
jarakkandiri daripadapencabar
terdekatnya,UniversitiTeknologi
MARA(UiTM)denganjurangke-
lebihanlapanpingatemas.
Penguasaantlet-atletUPMda-
lamduasukan'rebenbiru'yang
menawarkankombinasi77emas
iaitu akuatikminggulalu dan
olahragayangmasihrancakber- membantu'kontinjen mereka
langsung,membolehkankontin- mencapaisasaranmunculjuara
jenitumernintasUiTMdalamcar- keseluruhanSUKIPTtelahmem-
tapungutanpingatsejakkelmarin bakarsemangatpasukan.
sekaligusmunculpilihanuntuk "Karnitahucabaranbakalda-
dinobatkanjuarakeseluruhan. tangnyadaripadakuartetUiTM,
lika di kolamrenangminggu jadiadalahpentinguntukmereka
lalu dianggap'lubukemas'UPM disekatdaripadaterusmemper-
denganpenghasilan15emas,be- olehtambahanemas.
kalanpingatemasdi arenaolah- "MisimembantuUPMmuncul
ragasamamemberangsangkan. juara keseluruhanmembuatkan
lni keranasetakathariketiga kami lebih bersemangatuntuk
trekdanbalapansemalam,UPM menjuaraiperlumbaanini dan
telahpunmembolot10daripada kamiberempatbanggadapatme-
28emasyangdipertandingkandi mainkanperananuntukkontinjen
StadiumMSN,Bukitlalil, danju- karni,"kataKannan.
mlahitudijangkabertambahme- Gelaran4x100mwanitapula
mandangkanmasih tinggal 11 rnilikUniMAPyangdibarisiNo-
emasmenjadirebutan. rjannahHafiszahlamaludin,Nurul
UPMmenambahtigaemasme- FaizahAsmaMazlan,RajaNurshe-
nerusikuartet4x100mlari ber- enaRajaAzhardan Nor Atikah
ganti-gantilelakinya,S. Kannan, .Awangdengancatatan48.47s.
ZabidiAhmad,Rohaizadlarnil-/ Kepantasanlariankuarteritu
danlad AdnanWashif,NurSai- gagaldigugatduapencabarter-
yidahRamli(lontarpeluruwanita) dekat,UPM(49.72s)danUniver-
dan l. Karthik(lariberhalangan sitiPendidikanSultanIdris(UPS1)
lelaki). . (53.995).
KuartetUPM mencatat42.03 UniMAPturutmeraihduaemas
saat,menumpaskanUiTM(42.52s) lagi,sekaligusemaskelapanda-
danUniversitiMalaysiaPerlis(Uni- lamolahraga,menerusiMohamed
MAP)(43.41s). BaihaqiRazlan(400mlari ber-
Kannan,pelari'anchor'untuk pagar)dan MuhammadAzwan
UPM, memberitahubagaimana FahrniZuhairi(lemparcakerale-
niatuntukmenyekatUiTMbagi laki).
